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I I NTRODUCCION 
No hab(a sido mi propósito intervenir en esta reunión, porque la ex-
posición de la señora Ministro de Trabajo, resumió con exactitud las 
políticas de la entidad dentro del marco de acción en que se desen-
vuelve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Además, dentro de la organización del Encuentro se tuvo en cuenta que 
la parte importante, era. la oportunidad que tuvieran los participantes 
en de liberar, explicar sus reaii.zaciones regionales, proponer nuevos 
planes, evaluar la acciÓh de los Institutos de Seguridad Social, revi.-
sar los fracasos y probtemas, y en general hacer énfasis en ias eje­
cutorias a que se comprometieron, cuando los visitó el equipo de Segu­
ridad Social encabezado por la Ministro de Trabajo. Por to tanto, es­
pero que los Gerentes del SENA ,. aquí presentes, pu,edan tomar parte
en este Foro, que promete ser sustantivo, deliberativo y optimista. 
Digo optimista porque el hecho de estar aquí reunidos tos representan­
tes de seis entidades es de por s{ reconfortante ,. es un hecho si.n pre­
cedentes. A principios del año pasado, y debo confesar que personal-
mente tuve muchas reticencias sobre ta conveniencia de esta clase de 
acción, ta Ministro de írabajo inició esta integración i.nteri.nstitucional, 
que obedecía a criterios de unidad programática y políttca en las enti-
dades adscritas a su Ministerio. 
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El proceso de integración entre las Instituciones no fue fácil; celos y 
resentimientos guardados por años entre entidades "ricas" y entidades 
"pobres", hicieron esta tarea muy difÍCH y penosa. 
Sin embargo la tozudez de la señora Ministro y la franca colaboración 
entre los directores y directivos de las entidades, hicieron que poco a 
poco se establecieran lazos de comuni.cación que posteriormente se 
transformaron en lazos de amistad y en colaboración interi.nstitucional. 
No qui.ero dectr en ningún momento que la tarea está concluÍda. Existen 
todavía rescoldos de sospechas, y en algunas entidades, los mandos me­
díos miran con prevención la asistencia y colaboración que les prestan 
funcionarios de otras entiáades. Pero por fortuna, día a dfa dtsminuyen 
las fricciones, d(a a día se estrechan los lazos de la colaboraci.Ón inter­
institucional y el equipo de Seguridad Social que a nivel de Directores 
y altos mandos ya se encuentra trabajando al unísono, se ha integrado 
con igual entustasmo a ni.veles más bajos. Existen, inclusive, progra­
mas que han involucrado la presencia de varias entidades, lo cual indi­
ca qué sector ha desarrollado capac'idad para operar conjuntamente. 
Naturalmente, el Servicto Nactonal de Aprendizaje no ha estado ausente 
en ningún momento, de este proceso de integración, y ha sido mí propó­
sito, y el del SENA, estrechar aún más los lazos comunes que unen 
estas entidades. El gran propósito nacional que nos congrega en este 
Encuentro de Seguridad Social, es también el mismo propósito que nos 
inspira, en la dirección de nuestras respectivas instttuctones. 
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II - LA AMPLIACION DE LAS METAS DEL SENA 
El Servi.ci.o Nacional de Aprendizaje, SENA, establecimiento público 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el encargado 
- de conformidad con el Cecreto 3123 de 1968 - de cumpli: la polfri.ca
social del Gobierno Nacional en el ámbito de la promoción y de la for­
mación profesional de los recursos humanos del país. Su función legal 
es la capacitación de la fuerza de trabajo en las distintas actividades 
económicas, cubriendo todos los ni.veles de empleo y buscando, por me­
dio de la formación profe.si.onal, adaptar las personas, con di.fe rentes 
grados de educación, a las funciones y requerimientos de los di.versos 
ti.pos de trabajo que ofrece el país. 
El SENA, como organismo responsable de la formación profesional del 
pueblo colombiano, es uno d e  los instrumentos más importantes de dis­
tribución del ingreso nacional; es igualmente, una palanca muy efectiva 
en la modernización, crecimiento y desarrollo del colombiano, porque 
desconcentra las oportunidades educativas que el sistema formal otorga 
a muy pocos privilegiados, y amplía el espectro de oportunidades ocu-
paci.onales productivas y mejor remuneradas. 
El SENA es una herramienta dinámica con que cuenta el país para pro­
mover la mejor y Óptima utilización de sus recursos humanosº La capa­
citación conduce a que el i.ndi.vi.duo, a partir de cualquier ni.ve l aducativo 
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u ocupacional previo, desarrolle integral y sistemáticamente, conoci.­
mi.entos, destrezas técnicas y actitudes sociales, que incrementen su 
participación productiva en el mundo del trabajo, y en el ámbito de la 
sociedad donde vive . 
El SENA ha establecido sistemas de formación con miras a preparar 
la fuerza laboral en tareas manuales
> 
técnicas, administrativas, de su­
pervisión, dirección y g�rencia. Este ti.po de formación profesiona.l se 
imparte en sesenta y cinco Centros Fijos, ubicados en las di.fe rentes 
regiones del país, dotados con excelentes equipos físicos y humanos, 
aptos para responder al. tipo de programas de capacitación que allí se 
ofrecen. 
Los beneficiarios de este tipo de programas son de dos clases: perso­
nas adultas empleadas o desempleadas, y adolescentes que se preparan 
con el Contrato de Aprendizaje para ocupar puestos reales de trabajo 
ofrecidos por el sector moderno de la economía colombiana. 
Sin embargo, la oferta de empleo en el sector moderno es muy limita­
da. Este fenómeno dificulta el ascenso a la mayoría de La fuerza de 
trabajo nacional, y la condena a ocuparse en actividades de muy redu­
cida productividad, con bajísimos niveles de remuneraciónº Queda, es­
ta fuerza de trabajo, excl.ufda de tocios los beneficios y prestaciones 
que. ofrece di.cho sector a sus trabajadores. 
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Como respuesta a este desajuste estructural, y con el propósito de 
mejorar las condiciones del inmenso volumen de población desemplea­
da y subempleada, el SENA inició programas de capacitación para las 
mal llamadas clases marginadas del pa(s. Estos Programas Móviles, 
tanto Urbanos como Rurales, se realizan fuera de los Centros Fijos 
y se apoyan en el pri.nci.pi.o de que la carencia de conocimientos técni­
cos de las gentes más pobres, o la falta absoluta de algún tipo de ha­
bilidad para desempeñar un ofldo, · constituye un obstáculo insalvable 
para alcanzar mayores ni.ve les de productividad y de ingreso. 
A estos Programas se les ha impartido una nueva dinámica, para que 
sirvan a las gentes y a las comunidades más apartadas, formándolas 
en los más diversos oficios y ocupaciones. El papel que cumplen los 
Programas MÓvHes Urbanos y Rurales es decisivo y reflejan la nueva 
política del SENA. La formación profesi.onal en tanto no influya en for­
ma decidida en una honda transformación de las condiciones socto­
económtcas en que se debate el 50o/o más pobre de la población colom­
btana, es un instrumento de reducida eficacia para realizar el vasto 
plan de desarrollo soci.al y económi.co ., que se ha trazado el señor 
Presidente de Colombia, doctor Alfonso LÓpez Michelsen • 
Et SENA, desafortunadamente, cubre apenas el 4o/o de las necesidades 
de capao-itaci.Ón que ti.ene la población económicamente activa del pafo. 
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Forma,por medto de aprendizaje, una cuota pqueña de reposición 
que necesita el sector moderno de la economía colombiana; y ofrece 
apenas sus servicios de complernentactón y habtlttaci.ón a escasas 
300.000 personas, que son una reducida proporción del inmenso cau­
dal de población potencialmente productiva. Por esto, a pesar de la 
magnitud de los resultados de formación del SENA, 400.000 personas 
pasaron por sus instalaciones en 1975; estos todavía no afectan defini­
tivamente la producción nacional. 
El pa(s, a pesar de su aparente riqueza física, tiene caracterfsttcas 
muy desfavorables que lo ha�n depender íntegramente de sus esplén­
dtdos recursos humanos. A manera de ejemplo, se puede afirmar que 
Colombia tiene apenas un 4% de su superficie apta para tabores agr(­
colas de alta productividad; esta pequeña proporción de su terrttorto 
la conforman tierras arables·, con buenos suelos, drenadas
., 
de condi­
ciones físicas y qu(mtcas acoptables. O!ros pa(ses que a primera vista 
parecen más ártdos, México o Venezuela por ejemplo, ttenen una pro­
porción mayor de est9 tipo de tierras. Argentina tiene un 28% y Fran­
cia y Estados Unidos ttenen 29 y 32'% respectivamente. Se podría agre­
gar que en recursos mineros, Colombia se destaca solamente como un 
país c.-arbonffero. Qutzá su potencial htdráultco y forestal puede darle 
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al país· recursos energéticos y materias primas aprovechables para 
increm�ntar su capacidad de desarr9llo. 
Cuál es entonces el secreto de la supervivencia del país? el fundamen­
to de un futuro que a todas luces es optimista? Sin vact laciones yo di­
rfa que el país sobrevive, se desarrolla y prosperé\, por razón de su 
espléndida riqueza humana, que vanarnente han tratado de denigrar los 
profetas del desastre maltusiano. 
Por esto, es urgente incorporar esta mane de obra a la producción na­
cional ., con sistemas e instrumentos técnicos que le pf'rmita utilizar 
Óptimarrente las pocas ventajas que le ha dado la naturaleza. Es, por 
l� tanto, prioritario, auMentar la capacidad del hombre, par{:l que utili­
ce al máximo los recursos que posee; conservándolos y mejorándolos, 
puesto que son la defensa del país y de la raza. 
El SENA es sin duda alguna, una de las entidades que más debe influ(r, 
para que U.eguen a toda la población, los sistemas e instrumentos técni­
cos indispensables, para. tograr un aumento en la productividad, 
Pero el concepto de extendeí� los servidos del SENA a toda la pobla­
ción que los necesite, implica realizaciones da una enorme si.gní.fica­
ciÓn º El SENA, que ofrece anualmente capacitación para el 4o/a de la 
población econÓmica!T'ente activa del pa(s � se ha trazado metas para 
elevar su cobertura al 1 O¾ de esta población, antes de 4 años. 
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No me arredran estas proyecciones ., porque estoy consciente de que el 
país ha sufrido una honda transformación en términos de la concf.encta 
sobre su propio destino. Comienza a aflorar, en todos los estamentos .,
grupos e individuos, la idea de que Colombia no solamente es un gran 
país., si.no también un país grande. Esta convtcctón, que a prtrnera vls­
ta parece una simpleza, la expresión de un lugar común ., encierra para 
aquellos que ya nos asomamos a las ,alturas del medie:, siglo de vi.da
.,
un profundo sentimiento de orgullo y de satisfacción. Mi generaci6n vi-: 
viÓ aplastada por el concepto socio-económico de los dirigentes de ta 
época, que describían a Colombia como a un pa(s pequePio, pobre, su­
cio JI ignorante, stn futuro, sin capacidad; un pa(s al que una éitte ilu­
minada lo mantenía fL1era de la barbarie, como una especie de frágH 
mi [agro institucional. 
Este concepto, para fortuna del país ., ha desaparecido. Las nuevas ge­
neractones que han llegado al Gobierno
., 
tras una larga lucha por las 
r-eivi.ndicactones populares, le han dado. a Colombia el optimismo que 
antes no tenía, y un sentido de grandeza nacionalista. Los voceros más 
destacados de estas generaciones, sin ignorar los inmensos y apremia.-i::­
tes problemas que agobian a Colombia ., hablan en to.nos que � se 
escucharon en los ámbitos nactona.les.Hablan de la grandeza, de soluciones, 
de postbHidades ., de programas, de itinerarios, de futuro. Se han traza­
do metas muy altas y las están cumpliendo. Han inspirado al sector 
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público a ser más eficiente en la ejecución de sus tareas, y esta reu­
nión demuestra que la i.nspiractón ha dado frutos en términos de pro­
yectos y realidades. Le han dado al servicio público nuevas dimensio­
nes de servi.cio y les ha mostrado cifras jamás proyectadas, ni. imagi­
nadas. Estas nuevas generaciones i.denti.fican los problemas de Colombia 
en el ámbito del Pacto Andino, como el precio que tiene que pagar el 
país por ser la primera potencia agrícola e industrial de la SubregiÓn. 
Cuando le plantean al país los términos del cubrimiento que va a darle 
a los trabajadores el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, o 
la construcción de Carretera Marginal de la Selva, tienen ya en la pun­
ta de los dedos la realidad de una ejecución. Este nuevo modo de pen­
sar y de actuar, con el tiempo de enemigo, es la mejor labor de este 
Gobierno y del gran equipo de Seguridad Social que encabeza María 
Élena de Crovo. Por esta circunstancia, el SENA que es parte muy 
importante de este equipo, de este nuevo estilo de Gobierno
., 
mi.de 
sus proyecci.ones en términos de millones de trabajadores alumnos for­
mados. El SENA ha reajustado ambiciosamente sus metas, para que la 
Institución influya defi.niti.vamente en la producción nacional. Este es el 




III - LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DEL SENA 
El SENA orienta su nuevo Plan Quinquenal de Desarrollo 1976-1980, 
hacia la ampliactón de las oportunidades de formación y empleo de la 
gran mayoría de la fuerza laboral, que no ha sido favorecida por la 
educación y que se encuentra en desventaja en. el mercado de trabajo. 
La ejecución del Plan descansa sobre la puesta en marcha de dos es-
trategias durante el Quinquenio: 
La primera consiste en ampliar sustancialmente la cobertura de los 
servicios de la Institución de modo que se satisfagan las necesidades 
de recursos humanos calificados del sector moderno, y al mismo tiem­
po se pueda atender una proporción más alta de la población desemplea­
da o confinada en actividades de baja productividad. 
Esto implica naturalmente una reorientactón técnico-operativa con dos 
aspectos importantes: 
La racionali.zaci.Ón del contenido y de los mecanismos de los cur­
sos, principalmente en el Aprendizaje, y 
La modernización de sus métodos pedagógicos. 
A través del primer aspecto, se pretende lograr que los cursos del 
SENA: 
Satisfagan las necesidades de recursos humanos que resultan c.ie 
las rigurosas prioridades de los programas gubernamentales, y 
de las características del desarrollo económico y social del país. 
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Se realicen en una forma ágil, eficaz y económica, de modo que 
con ta utilización Óptima• de los recursos disponibles se logre una 
máxima cobertura. 
En este orden de ideas, el SENA ha dado prioridad a la ractonalizaclÓn 
de los cursos de A;::,rendtzaje, regidos por la Ley 188 de 1959. Se es­
tán revisando las listas de oficios para que Los cursos se ajusten real­
mente al mandato de la Ley, y $Obre todo, a las necesidades y caracte­
rísticas del mercado de trabajo. En esta forma se están programando 
cursos más cortos, ágiles y efectivos que· darán a los empleadores, me­
jores oportunidades para contratar la nueva mano de obra requerida para 
suplir sus cuotas de crecimiento y reposi.ci.Ón. Esta formación además 
aumentará significativamente las oportunidades de preparación técnica 
de la juventud colombiana, que año tras año debe capacitarse para efec­
tuar adecuadamente el tránsito del sistema educativo al mercado del 
empleo. Así mismo, estas reformas del aprendizaje han permitido una 
reasignación de tos cursos del SEI\IA ., para aumentar considerablemente 
la inversión en los Programas Móviles, y de esta manera servir a los 
colombianos más pobres que actualmente se hallan desempleados o sub­
empleados. La intensidad de los Programas Móviles se puede apreciar 
er las siguientes proyecciones: 
Para 1976, el SENA aspira a formar por este método, 238.000 perso­
nas, 50.000 más que en 1975; para 1977 el total subirá a 270.000 y en 
197f;3, llegará a 330.000. Estas cifras complementadas con ta pro-
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ducciÓn de los Centros Fijos del SENA, dan totales de una importan-
tísima magnitud y que se resumen en el CUadro sigui.ente: 
Alumnos formados Alumnos formados Total 
Año en en Alumnos 
Centros Fijos Programas Móviles Formados 
1975 394.000 
1976 300.000 2300000 530.000 
1977 360.000 270.000 630.000 
1978 415.000 330.000 745.000 
1979 500.000 380.000 880.000 
1980 600.000 4300000 1 '030. 000 
Es de aclarar que de los trabajadores alumnos formados por los Cen­
�_ros Fijos, un 20% corresponden al programa de Aprendizaje, un 70¾ 
a los programas de complenentación y habilitación para adultos y un 
10o/a a mandos medios y gerencialesº 
El segundo aspecto de la re orientación técnico-operativa. del SENA, es 
el metodológico. Este aspecto comprende la utilización de métodos emi-
nentemente autoformati.vos, los cuales, reconociendo las diferentes ca­
pacidades individuales para aprender, permitan la implantación de nue­
vos, eficientes y productivos sistemas de formaciónº 
• 
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En los Últimos años, la formación profesional ha venido a ocupar un 
lugar cada vez más preponderante dentro de la vi.da de los pa(ses. 
Su situación económica, su crecimiento .demográfico, los cambios 
tecnológicos, y el acrecentamiento de las aspiraciones populares por 
una vida mejor, hacen índi.spensable realizar esfuerzos cada vez ma­
yores para la preparación de la fuerza trabajadora. Son tales las ne­
cestdades de formación profesional, que con los recursos disponibles 
siempre escasos ., es imposible satisfacerlas. Los métooos tradiciona­
les son r(gidos, costosos y de productividad limitada. Un ejemplo muy 
diciente es el sistema de Aprendizaje del SENA, que con 48% del gas­
to de formación de la Entidad, apenas cubre un 6% de su producción 
anual. 
Es necesario entonces desarrollar nuevos rrétodos de formación que 
· permitan multiplicar la capacidad de los Instructores, reforzándola con
medios didácticos masificadores ., tates como audiovisuales ., simuladores,
documentación técníca computorizada, circuitos cerrados de televisión
y muchos otros elementos formativos.
La i.dea central es el uso de estas técnicas y de estos métodos moder­
nos, para la formación mediante sistemas total o parcialmente des­
escolarizados, según las caracterfsttcas de los oficios, los niveles y
las capacidades de los trabajadores en formación.
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En 1976 el SENA tni.ciÓ la implantación de estos nuevos métodos, 
que comprenden: 
La formación individual� por medio de la cual cada alumno en 
los Centros del SENA se forma a su propio ritmo, según su ca­
pacidad. El alumno aprende en el menor tiempo posible los cono­
clmi.entos y habilidades estrictamente necesarios para su desem­
peño laboral. 
La autoformaciÓn con entrevista. Este método combina la posibili­
dad de estudiar fuera de tnstalaci.ones de la Institución, con la 
asesoría técníca de los Instructores a través de entrevistas de 
evaluación y seguimiento. 
La pedagogía cibernética, que desarrolla y aplica los principios 
de la ciencia ce la información a la enseñanza, reforzando los as­
pectos del autocontrol y la retroalimentación en tal forma que se 
optimizan los procesos de aprendizaje. 
La instrucción programada, moderna técnica de programación que 
permite el aprendizaje paso a paso, con intervención m(nima del 
Instructor. 
La utilización de estos métodos, apoyados con medios didácticos masi­
vos, entre los cuales se incluyen el uso de la correspondencia, la ra­
dio, la televisión y otros medios audiovisuales, permitirán una rápida 
y Slstemáti.ca modernización de la acción docente del SENA. Esta acción 
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Esta acción estará dirigida a ampliar significativamente su cobertura, 
con los recursos a.signados por ta Ley. Igualmente los nuevos métodos 
y medios permitirán evaluar el proce$O de formación profesional erna­
nado de las experiencias del SENA, estableciendo sistemas que permi­
tan detectar a tiempo las fallas en la formación· impartida, corrigiendo 
perÍodicamente dichas fallas, y detectando además nuevas necesidades 
acordes con el desarrollo nacional. 
Con la segunda es rategia, la del desarrollo tecnológico de la entidad, 
se pretende aprovechar la infraestructura existente en los Centros Fijos, 
la articulación entre dichos Centros y los Programas MÓvtles, y la 
Asesoría a las Empresas, para constituír un complejo técnico a fin de 
recopilar, e laborar y redistribuir masivamente la tecnología nacional, 
y apoyar de esta manera al sector atrasado de la economía, dándole 
mayor capacidad productiva y comercial. 
Se pretende se lecci.ona.r cierta tecnología utilizada en los sectores mo­
derno e intermedio, y adaptarla a las necesidades del sector tradicio­
nal, con el propósito de recopilarla, elaborarla y redistribuirla masi­
vamente en dicho sector. 
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De otra parte, sé busca lograr una-uti.H.zación racional de la tecnología 
importada, de manera que progresivamente se rescate la. tecnología na­
cional. Esto facilitará el adiestramiento adecuado de los recursos huma­
nos del país en la tecnología· importada sin la dependencia obligatoria 
fomentará la selección y difusión de la tecnolog(a nacional, y permitirá 
escoger y diseñar la tecnología apropiada, para crear un acopio de sis­
temas y técnicas que sirvan para elevar la productividad del trabajo co­
lombiano. Esta estrategia conlleva la creación en el SENA de un orga­
nismo de análísls y de informa.ción que permita desarrollar la memoria 
institucional _del SENA, fomentar la capacidad investtgatt_va de la enti­
dad, y, de:sarrollar su infraestructura educativa tales como bibliotecas, 
centros de investigación, bancos de datos, etc. Este complejo técnico 
permitirá por tanto, aprovechar eficientemente la cooperación técnica 
i ternacional y vincular al SENA, a nivel nacio11al e internacional, a 
enttdades cient(fi.cas y tecnológicas, especializadas en las diversas 
alternativas. 
El desarrollo de la memoria institucional del SENA, tiene el propósito 
de apoyar la investi.gaci.Ón, ex peri.mentación y di.fusión de la tecnolog(a 
propia del SENA, ya sea en el campo form�tivo y metodológico, ya 
en el campo productivo. Pretende además establecer mecanismos de 
vinculación entre el SENA y los diferentes organismos que realizan 
investigación y producción tecnológica, tales como Universidades, Ins--
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ti.tutos, Fundaciones, .Agencias Oficiales Nacionales y Foráneas y Cen­
tros de Análisis e Investigación, a fin de acopiar alternativas tecnoló­
gicas y canalizar demandas de las unidades productivas que requieren 
respuesta investigati.va, muy especialmente aquellas surgidas del sec­
tor tradicional. 
Finalmente, la memoria institucional servirá para sistematizar las ex­
periencias de la formación profesional, los procesos de desarrollo em­
presarial en los programas de Asesoría a pequeñas y medianas empre­
sas, y los programas especiales como el de la Capacitación Empresa­
rial Campesina. 
IV - CONCLUSIONES 
He creído conveniente analizar con algún de tal le los planes futuros del 
SENA, porque considero importante que los aquí presentes, parte de 
este formidable equipo de Seguridad Social que encabeza la Ministro 
de Trabajo, sepa a ciencia cierta para donde va la Institución. 
Los que muy temporalmente nos encontramos en los puestos directivos 
de este tipo de instituciones, tenemos un enemigo implacable que es el 
tiempo. Al darle un vi.raje para que la Institución sea parte de la res­
puesta a las políticas del Gobierno del Presidente López Michelsen, como 
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son la distribución del ingreso y el apoyo al 50o/c más pobre de la po­
blación colombiana, el SENA cambia su imagen de irreductible tecni.-
cismo, a ser un instrumento activo y efici.ente para i.rnplantar una po­
lítica de Gobierno. 
En mi intervención dejé muy claramente expresado que la Institución 
está encaminada a cumplir metas y objetivos, que son los mismos del 
Gobierno a que pertenezco. Además, como no soy miembro del Olimpo 
de los Forrnadores Profesionales, si.no Tropero por rnuchos años del 
Jefe del Gobierno, considero que mi misión ha sido la de perfeccionar 
la Institución dentro del marco político que inspira al Presidente López. 
Yo no qui.ero ser presuntuoso, pero sí m'3 enorgullezco de haber logra­
do avances sustantivos en la realización de esta tarea. He pretendido 
darle al SENA la flexibilidad necesaria pa.ra que adapte su espléndida 
estructura técnica y operativa a las necesidades y planes gubernamenta­
les. Creo haber tenido alguna medida de éxi.to en impartirle esta flexi­
bi.l idad. 
Muchas gracias. 
